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RESUMEN. 
 
En los últimos tres años las exportaciones de pulpa y procesados aumentaron en 
un 73,4 por ciento. Las frutas no tradicionales ganan terreno en los mercados 
internacionales especialmente en Alemania, Holanda, Francia, EE.UU. y Japón. 
De esta forma la Unión Europea se constituye en el mercado de mayor desarrollo 
por los ciudadanos nativos y emigrantes latinos. 
El mercado nacional de igual forma tiene demanda especialmente para frutas que 
no se puede transportar en fresco, como es la mora de castilla, la mayor demanda 
es por los catering, caves, industrias lácteas, entre otras. 
Este método de conservación o procesamiento permite conservar la fruta con sus 
características naturales de sabor, aroma, color y que mejor si el proceso es cien 
por ciento natural sin la adición de conservantes. 
Imbabura es productor de mora de castilla; El cultivo se desarrolla en los 
desmontes, linderos, huertas y plantaciones específicas para este cultivo. El 
procesamiento de despulpado da valor agregado a la fruta permitiendo mantener 
un precio adecuado a los productores de esta materia prima. Promoviendo de esta 
manera el sector productivo de la provincia de Imbabura. 
Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. TLC, entre Perú, Ecuador, 
Colombia y EE UU. No afectaría al trabajo  de  procesamiento y de agregación de 
valor  en pulpa de fruta que se viene realizando con las frutas no tradicionales. 
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La demanda de este producto según el análisis guarda relación con el crecimiento 
poblacional, así tenemos para la provincia de Imbabura un consumo Per Cápita de 
0,04 Kilogramos por persona de pulpa de fruta. 
El análisis de la oferta demandada demuestra un déficit de 44402 kilogramos de 
pulpa año. 
La producción de la planta es de 80.730 kilogramos de pulpa año. La inversión 
necesaria alcanza los $ 108.810 dólares, que está financiado con capital propio de 
los socios y crédito de acuerdo a las condiciones de la institución financiera que 
opera como  la banca de segundo piso con recursos de la Corporación Financiera 
Nacional “CFN”. 
Los ingresos se calcularon en base a los resultados obtenidos en los diferentes 
capítulos  de esta investigación, resultando para el primer año productivo un valor 
de $ 117.940 dólares. Y egresos $ 152370 dólares 
Se establece una TIR del 17,59 %  Un VAN de $ 26900 dólares y coeficiente 
beneficio / costo de 1.20 Es decir que se dispondrá de $ 0.20 dólares por cada 
dólar invertido. 
Se ha diseñado una planta industrial con todos los ambientes necesarios para el 
procesamiento de pulpa de frutas y la aplicación respectiva para el futuro. 
El impacto ambiental es mínimo y se lo clasifica en la categoría III de impactos 
moderados, se formula un plan de impacto ambiental para mitigar sus efectos. 
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SUMARY. 
 
 
In the last years the exports of pulp and accused increased in 73,4 per cent. Not 
traditional fruits gain area on the international markets especially in Germany, 
Holland, France, the USA and Japan. Thus the European Union is constituted on 
the market of major development by the Latin native and emigrant citizens. 
The national market of equal form has demand especially for fruits that it is not 
possible to transport in fresh air, as it is the castilla mulberry, the biggest demand 
is for  the catering, dig, milk industries, between others. 
This method of conservation or prosecution allows to preserve the fruit with this 
natural characteristics of flavor, aroma, color and that better if the process is a 
hundred natural per cent without the preservatives addition. 
Imbabura is a producer of mulberry of castilla; The cultivation develops in the 
deforestations, margins, gardens and specific plantations for this cultivation. the 
prosecution of despulpado gives value added to the fruit allowing to support a price 
adapted to the producers of this raw material. Promoting this way the productive 
sector of the province of Imbabura. 
The negotiations of the free-trade agreement. TLC, between Perú, Ecuador, 
Colombia and the USA. It would not affect to the work of prosecution and of 
aggregation of value in pulp of fruit that has being realized by not traditional fruits. 
 
 
The demand of this product as the analysis keeps relation with the population 
growth, this way we have for the province of Imbabura a consumption 0,04 
kilograms Per Capita as person of pulp of fruit. 
The analysis of the demanded offer demonstrates a deficit of 44402 kilograms of 
pulp year. 
The production of the plant is 80.730 kilograms of pulp year. The necessary 
investment reaches the $ 108.810 dollars, which it is financed by proper capital of 
the associates and credit in accordance with the conditions of the financial. 
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institution that operates like the banking of the second apartment with resources of 
the National Financial Corporation “ CFN “. 
The income Was calculated based on the results obtained in the different chapters 
of this investigation, turning out to be for the first productive year a value of $ 
117.940 dollars. And departures $ 152370 dollars. 
There is established a TIR of 17,59% One 26900 dollars Go of $ and coefficient 
benefited / cost of 1,20 That is to say who will arrange of $ 0.20 dollars to himself 
for every inverted dollar. 
An industrial plant has been designed with all the ambiences necessary for the 
prosecution of pulp of fruits and the respective application for the future. 
The environmental impact is minimal and one classifies it under the category III of 
moderate impacts, a plan of environmental impact is formulated to mitigate his 
effects. 
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